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d. 2. Juli 1880 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Uterin-
sygdommene som Sterilitetsårsag«. Paa Embeds Vegne opponerede Proff., Ur. C. 
E. With og Dr. A. Stadfeldt, af Tilhørerne Reservelæge, Dr. E. M. Jacoby og 
prakt. Læge H. P. Ørum. Graden meddelt d. 13. Juli 1880. 
VII. Akademiske Højtideligheder. 
I Henhold til Ministeriets Skrivelse af 30. Apr. 1879, se Aarb. f. 1878 — 79 
S. 640, bortfaldt Reformation s festen for 1879, hvorhos Rektor- og Dekan­
s k i f t e t  f o r e g i k  d .  1 0 .  N o v .  s .  A .  —  F e s t e n  i  A n l e d n i n g  a f  l i s .  M a j .  K o n ­
gens Fødselsdag fejredes Torsdagen d. 15. Apr. 1880. Universitetets Rektor, 
Prof., Dr. juris C. Goos holdt Talen*). Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhand­
ling af samme: »Den danske Straffeproces i Forhold til Strafferetsplejens Grund­
sætninger fra Chr. V.'s Lov til Nutiden«. 95 S. 4to. 
— For at forhindre Overfyldning paa Festsalens Galleri ved akademiske 
Højtideligheder, Koncerter o. s. v., har Konsistorium fastsat, at der kun maa 
anbringes 80 Pers. paa hver Side og i Orkesterrummet med dets Floje 70 Pers., 
i alt 230 Pers. Herom har Konsistorium under 30. Marts 18S0 meddelt Besty­
relsen for Studenter-Sangforeningen Underretning. Til de akademiske Fester ud­
stedes der nu Billetter til Galleriet. 
VIII. Universitetets videnskabelige Samlinger (»g Anstalter. 
1. "CTniversrfcets'bi'bliotlielEe-t lQT'Q — 80. 
(Universitetsbibliothekar S. Birket Smith.) 
Bibliotheket har i det forløbne Aar været aabent for Publikum i 2G0 Uage. 
I Tiden fra den 13. til den 22. Januar (begge Dage inkL) maatte det uden for 
Ordenen holdes lukket paa Grund af en nødvendig Reparation af Varmeapparatet. 
I Aarets Lob har der været udlaant 15181 Bind (mod 12182 Laanebeviser), 
medens der i Læseværelserne har været fremtaget 13515 Bind til Brug for 6457 
Besøgende. Over Benyttelsen af de Bøger, som henstaa i Læseværelsernes Haand-
bibliothek, har der efter Sagens Natur ikke kunnet føres noget Regnskab. 
Bogsamlingen er i det forløbne Aar som sædvanlig blevet forøget dels 
gjennem den befalede Aflevering af dansk Literatur, dels gjennem Indkjøb, dels 
gjennem Udvexling med fremmede Universiteter, dels endelig gjennem Gaver. Af 
de sidste er der baade fra Ind- og Udlandet modtaget en stor Mængde, og flere 
af dem have været meget værdifulde. Særlig fortjene at fremhæves: 1) En be­
tydelig Mængde, mest lærde periodiske Skrifter, afgivne — i Lighed med, hvad 
der alt i en Aarrække har fundet Sted — til Bibliotheket af det kgl. danske 
Videnskabernes Selskab'. Det er paa faa Undtagelser nær alle de Skrifter, som 
*) Trykt under Titelen: „Om stats-universiteter" i Nordisk Tidsskrift, utgifven af 
Letterstedtska Foreningen, sjunde håftet 1880. 
